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乳酸 (%)= TX f XO. 009 s x希釈倍数XlOO
T : O.lN水酸化ナトリ ウム溶液滴定屈 (ml)



























































果，調査した味噌50品目 の約 3分の 1（内訳 ：臼
味噌 9品目中 7品目，な め味噌13品目中 5品目，

















































































表 3 市販味噌のソルビン酸濃度 (g/kg)
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分画 2:次の留液 200ml 
分画 3:最後の留液 100ml 
リウムのいずれが使用されているかの判定は出
来ないが，両者の水への浴解度 (20℃の水 100
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